PROGRAM MEMBANDINGKAN 






 Aplikasi Penyelesaian Akar Persamaan dengan Metode Newton Raphson dan Newton Raphson Termodifikasi telah selesai diimplementasikan dan dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan uraian-uraian serta hasil pembahasan metode Newton Raphson dan Newton Raphson Termodifikasi dengan penyelesaian persamaan dapat disimpulkan bahwa :
1.	Dapat memperlihatkan langkah tahapan proses komputasi penyelesaian akar persamaan pada setiap metode.
2.	Dapat membandingkan kinerja dari metode Newton Raphson Baku dengan Metode Newton Raphson Termodifikasi untuk besaran jumlah iterasi dan nilai galat (error).
3.	Dalam penyelesaian persamaan nilai taksiran awal ( X0 ) sangat mempengaruhi hasil komputasi dari suatu persamaan tersebut baik jumlah itersai dan nilai galat (error).
4.	Kemudahan dalam penggunaan aplikasi karena tersedia validasi terhadap kesalahan penggunaan dan sarana bantuan.
	
5.2	Saran
 Aplikasi masih sangat tergantung dengan MATLAB sebagai software pembangun. Dapat  dikembangkan menjadi aplikasi mandiri jika di compile atau jika dibangun ulang dengan aplikasi lain yang mampu membuat aplikasi mandiri seperti Microsoft Visual Basic, Borland Delphi, atau C++. Aplikasi dapat dikembangkan untuk menangani bentuk fungsi selain polinomial. 
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